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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 14:40-16:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 






20 Okt 2020 
Konsep Dasar Sosiologi Pendidikan   






27 Okt 2020 
Sejarah Perkembangan Sosiologi  






3 Nov 2020 
Pendidikan Dan Masyarakat     






10 Nov 2020 
Peran Sosial, Edukatif, Dan Profesi Guru   






17 Nov 2020 







24 Nov 2020 
Stratifikasi Sosial     






15 Des 2020 






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: 01025022 - Sosiologi Pendidikan 
: 5I 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 14:40-16:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
22 Des 2020 







5 Jan 2021 
Perubahan Sosial     






12 Jan 2021 
Kesetaraan Gender      






19 Jan 2021 
Pendidikan Dan Politik     






26 Jan 2021 
Globalisasi      






2 Feb 2021 
Multikulturalisme    






 UTS    
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Ganjil 2020/2021 
: Sosiologi Pendidikan 
: 5I 
: JUMARDI, M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 15 % ) 
N.UTS 
( 35 % ) 
N.UAS 





1 1701025071 ENTIN SUHARTINI 80 80 68 80 75.80 B 
2 1701025091 SITI TRI MUTIA 80 75 78 77 77.35 B 
3 1801025022 ANNISA SAVIRA 80 86 76 80 79.50 B 
4 1801025048 ANNISA DWI KURNIAWAN 80 80 72 80 77.20 B 
5 1801025073 SINDI NABILAH UTAMI 80 81 80 80 80.15 A 
6 1801025086 DEVI PERMATASARI 80 90 80 84 83.10 A 
7 1801025093 NIDYA PRATAMI NINGRUM 80 87 67 80 76.50 B 
8 1801025106 AMALIA IKA SUCI 80 82 68 85 78.10 B 
9 1801025125 CINDI PUSPITA AMALIA 80 75 66 79 73.95 B 
10 1801025138 KHORIN KHOLFADINA 80 80 71 80 76.85 B 
11 1801025145 SITI RAHMANIYANTI 80 81 70 80 76.65 B 
12 1801025164 NUR KHASANAH 80 86 74 82 79.60 B 
13 1801025171 ERIKA PAULINA 80 82 72 86 79.90 B 
14 1801025186 MAULIDA SAQINAH 80 80 70 79 76.10 B 
15 1801025190 SALSABILA KHAIRUNNISA 80 75 67 77 73.50 B 
16 1801025203 HASNA AZIZAH 80 87 78 80 80.35 A 
17 1801025216 LISDA YULYANTI 80 80 69 79 75.75 B 
18 1801025229 SHINTA OKTAVIANITA 85 83 81 80 81.30 A 
19 1801025242 ARI NURWIDIYANTI 80 85 77 84 81.30 A 
20 1801025255 DINDA CITRA RAHMAH PUTRI 80 75 66 80 74.35 B 
21 1801025268 NASRULLAH HUSEN 80 80 80 85 82.00 A 
22 1801025281 RATNA WULAN VIDIANINGRUM 80 81 65 82 75.70 B 
23 1801025294 MUSTOFA ICHSAN HUDI 80 75 66 80 74.35 B 
24 1801025307 SYAFIRA EKA NURHAURA 80 75 65 77 72.80 B 
25 1801025320 SALMA ANIS MAULIA 80 75 70 80 75.75 B 
26 1801025328 NABILA SYAFITRI 80 84 76 80 79.20 B 
27 1801025333 ADDINA KAMALIA 80 87 68 80 76.85 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Ganjil 2020/2021 
: Sosiologi Pendidikan 
: 5I 
: JUMARDI, M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 15 % ) 
N.UTS 
( 35 % ) 
N.UAS 





28 1801025372 MOHAMAD DAVA FAUZAN 86 80 72 81 78.20 B 
29 1801025410 IRSYAD AL FAHMI 80 80 70 79 76.10 B 
30 1801025423 ROHADATUL AISY 80 80 76 79 78.20 B 
31 1801025434 MASPUFAH DWI HERYANI 80 83 65 80 75.20 B 
32 1801025436 DEVI AIDA FITRIANI 80 80 83 80 81.05 A 
33 1801025443 DESTI AZZAHRA 80 90 78 82 81.60 A 
34 1801025449 ANNISA FIRDAUS 80 84 77 80 79.55 B 
35 1801025462 IKA NURKHOLIFAH 80 85 68 83 77.75 B 
36 1801025475 JULITA NOVELIANA 80 82 75 80 78.55 B 
37 1801025488 RIKA AYUSTINA 80 80 70 80 76.50 B 
38 1801025508 FADHILAH NURLAILY 80 80 70 80 76.50 B 
39 1801025510 NURSAMSI. DJ 80 80 80 66 74.40 B 










: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025022 - Sosiologi Pendidikan 
: 5I 
Dosen : JUMARDI, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 
  
1 1701025071 ENTIN SUHARTINI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
2 1701025091 SITI TRI MUTIA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
3 1801025022 ANNISA SAVIRA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
4 1801025048 ANNISA DWI KURNIAWAN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
5 1801025073 SINDI NABILAH UTAMI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
6 1801025086 DEVI PERMATASARI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
7 1801025093 NIDYA PRATAMI NINGRUM 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
8 1801025106 AMALIA IKA SUCI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
9 1801025125 CINDI PUSPITA AMALIA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
10 1801025138 KHORIN KHOLFADINA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
11 1801025145 SITI RAHMANIYANTI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
12 1801025164 NUR KHASANAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
13 1801025171 ERIKA PAULINA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
14 1801025186 MAULIDA SAQINAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
15 1801025190 SALSABILA KHAIRUNNISA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
16 1801025203 HASNA AZIZAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
17 1801025216 LISDA YULYANTI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
18 1801025229 SHINTA OKTAVIANITA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
19 1801025242 ARI NURWIDIYANTI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
20 1801025255 DINDA CITRA RAHMAH PUTRI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
21 1801025268 NASRULLAH HUSEN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025022 - Sosiologi Pendidikan 
: 5I 
Dosen : JUMARDI, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 2 Feb 2021 
  
22 1801025281 RATNA WULAN VIDIANINGRUM 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
23 1801025294 MUSTOFA ICHSAN HUDI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
24 1801025307 SYAFIRA EKA NURHAURA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
25 1801025320 SALMA ANIS MAULIA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
26 1801025328 NABILA SYAFITRI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
27 1801025333 ADDINA KAMALIA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
28 1801025372 MOHAMAD DAVA FAUZAN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
29 1801025410 IRSYAD AL FAHMI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
30 1801025423 ROHADATUL AISY 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
31 1801025434 MASPUFAH DWI HERYANI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
32 1801025436 DEVI AIDA FITRIANI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
33 1801025443 DESTI AZZAHRA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
34 1801025449 ANNISA FIRDAUS 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
35 1801025462 IKA NURKHOLIFAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
36 1801025475 JULITA NOVELIANA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
37 1801025488 RIKA AYUSTINA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
38 1801025508 FADHILAH NURLAILY 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
39 1801025510 NURSAMSI. DJ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
40 1801025517 NURUL SYIFA FAUZIAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
Jumlah hadir : 40.00 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
   
 
